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I I 
Madrigal Singers 
I I 
Sing We And Chant It Thomas Morley 
( 1557-1603) I I 
My Bonnie Lass Thomas Morley I I 
Stabat Mater G. Pierluigi da Palestrina 
(1525-1594) I I 
Sing Ye Praises To Our King Aaron Copland I I (1900-1990) 
David Jensen, Conducting 
Time Benjamin Britten I I 
(1913-1976) 
I I 
Three Jazz Madrigals Ron Drotos 
0 Tell Me Where Is Fancy Bred I I 0 Mistress Mine On A Day In May 
I l1 
'-
I I 
INTERMISSION 
I I 
I I 
I I 
Concert Choir 
0 Be Joyful In The Lord 
0 Vos Omnes (0, Ye People) 
LuxAeterna (Light Eternal) 
Amy Turner, Soprano 
Jerry Myers, Baritone 
from Ein Deutsches Requiem 
Selig sind, die da Leid tragen 
Wie lieblich sind deine Wohnungen 
Laszlo Ebner, Piano 
Set Me As A Seal : 
Little Fire 
Laszlo Ebner, Piano 
The Lily Of The Valley 
Elijah Rock 
Edwin Fissinger 
(1920-1990) 
Pablo Casals 
(1876-1973) 
Edwin Fissinger 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Rene Clausen 
(born 1946) 
Jackson Berkey 
(born 1942) 
Wendell Whalum 
(1931-1994) 
Moses Hogan 
(born 1957) 
Madrigal Singers 
Dr. James E. Major, Director 
Jerry Myers, Steve Wilmert, Samantha Hammer, & David Jensen, 
Assistant Conductors 
Samantha Hammer, Graduate Assistant 
Jerry Myers & Nathan Edwards, Administrative Assistants 
Soprano 
Stephanie Gray 
Rosemary Koziel 
Jennifer Noel 
Kristin White 
Alto 
Mary Bulley 
Samantha Hammer 
Christine Shallberg 
Karen Tucka 
Tenor 
Nathan Edwards 
Kevin MacLean 
Scott Noonan 
Steven Wilmert 
Bass 
Edward Corpus 
Jonathan Dann 
David Jensen 
Jerry Myers 
Byron, IL 
Frankfort, IL 
Princeton, IL 
Woodstock, IL 
Mahomet-Seymour, IL 
Medford, NJ 
Moline, IL 
O'Fallon, IL 
Washington, IL 
Tinley Park, IL 
Springfield, IL 
Morton, IL 
Elgin, IL 
Washington, IL 
Coal City, IL 
Piasa, IL 
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Concert Choir 
Dr. James E. Major, Director 
David Bennett, Samantha Hammer & Julie Reed, Assista1lt Conductors 
Shawn Degenhart & Lazio Ebner, Rehearsal Accompanists 
Jerry Myers & Nathan Edwards, Administrative Assistants 
Soprano Tenor 
Jenna Avery Mahomet, IL .Jonathan Deer Goodfield, IL 
Lynda Barnes Highland, IL David Bennett Columbus, OH 
Ch1istine Bookwalter Danville, IL Drad Cummings Naperville, IL 
Rachel Devitt Rushville, IL Cleo Dailey, III Peoria, IL 
Stacie Hunt Bloomington, IL Laszlo Ebner Budapest, Hungary 
Molly Jones Mahomet, IL Nathan Edwards Washington , IL 
Leslie Pomykala Mokena, IL Jason A. Gross Buffalo Grove, IL 
Megan K. Poulos Plainfield, IL Josh Lewis Paxton , IL 
Erin Schneider Champaign , IL Brian D. Lonkar Lansing, IL 
Jane Schurter Tremont, IL Joel Maller Batavia, IL 
Amanda Stroud Colfax, IL Jeremy Painter Wyoming, IL 
Robin D . Teske Fairbury, IL Steven A. Peter Elk Grove Village, IL 
Alison Trego Orion, IL Kristopher Shave Chillicothe, IL 
Sara Tresenriter Aurora, IL Steven Wallace South Holland, IL 
Sondra Trumble Yorkville, IL 
Amy Turner Momence, IL 
Cynthia Zentner Prospect Heights, IL 
Alto Bass 
Tina Buckley Bloomington, IL Scott Bartnik Montgomery, IL 
Mary Bulley Mahomet-Seymour, IL Anthony E. Barton Prophetstown, IL 
Amy Butters New Lenox, IL Benjamin Cubberly O'Fallon, IL 
Lindy Daniels Springfield, IL Shawn Degenhart Washington, IL 
Samantha Hammer Medford , NJ Mark A. Greer Germantown Hills, IL 
Karen Harpel Geneseo, IL Rick Kincanon Elmhurst , IL 
Tori Hicks Mt. Prospect, IL Kip Lamers Libe1tyville , IL 
Krista Koske Fox Lake, IL Gariy Livshits Minsk, Belarus 
Suzana Kotur Norridge, IL Jerry Myers Piasa, IL 
Kristina Ragonese Momence, IL Eric Pingel Batavia, IL 
Segui.ta Randle Kankakee, IL Josh Rogers Sterling, IL 
Julie Reed Peoria, IL Christopher Thilk Elmhurst, IL 
Sarah Elizabeth Rios Matteson, IL Dan Waldschmidt Mokena, IL 
Ragen Sanner Decatur, IL 
Debra Schnell Schaumburg, IL 
Karen Tucka O'Fallon, IL 
SCHEDULE OF SPRING CONCERTS 
April 14, 1997 
April 20, 1997 
Monday Evening KEMP 
University Treble Choir 
Sunday Evening 
Encore! 
KEMP 
6:30 p.m 
8:00 p.m. 
April 22, 1997 Tuesday Evening KEMP 8:00 p.m. 
University Choir 
April 27, 1997 Sunday Afternoon BRADEN 3:00 p.m. 
A German Requiem by Brahms 
Civic Chorale, Concert Choir, Soloists, and Orchestra 
(tickets required) 
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